




































② 当直の回数は現在、月 l回。 37-40歳ごろは、 2人で月 8-10回、夜間の呼び出しもかなりありま
したが、呼び出しを避けるべく工夫が必要。
③ 仕事を毎日平均化するよう工夫し、夜遅くまでの仕事をやめ、その分、日曜、祝日も出勤し午前
に仕事をしています。
④ 独身時代に多かった、グループ。で、の食事会、飲み会、小グループ。で、の研究会を極力減らしていま
す。
周りからは、よい家庭を築いているように思われますが、やはり家庭内の諸問題山積しています。その中
で、それぞれに合った工夫が必要です。
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